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Din teoria probabilităţilor se ştie că una din caracteristicile de bază care descrie 
gradul de legătură dintre componentele X  şi  Y este coeficientul de 
corelaţie
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În cele mai multe cazuri, la prelucrarea datelor experimentale nu este cunoscută 
repartiţia variabilei (X,Y). De aceea, pentru estimarea legăturii dintre X  şi  Y se foloseşte 
estimaţia coeficientului de corelaţie, respectiv: 
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         În toate cazurile avem: -1≤ r≤1  
 
Dacă r este n valoare absolută aproape de 1, spunem că între X şi Y există o legătură 
strânsă. 
Cu cât  r este, în valoare absolută, mai aproape de 0, cu atât legătura între X şi Y este mai 
slabă. 
    
Exemplu numeric : 
         O cercetare de marketing vizează evidenţierea unei legături între preţul unei camere 
de două locuri  
într-un hotel de două stele de pe litoral şi numărul de turişti cazaţi în hotel într-o anumită 
perioadă a anului. O selecţie aleatoare efectuată asupra preţului unei camere şi a numărului 
de turişti cazaţi într-o anumită zi în zece hoteluri de două stele şi de aceeaşi capacitate a 
condus la următoarele rezultate: 
 
Preţul camerei 
(euro)  (xi) 
64 70 67  72 65 66  80 61 72 73 
Numărul de 
turişti  (yi)  
112 100 110  97  105 105  66  102 96  97 AE 
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Vom calcula coeficientul de corelaţie de selecţie. Construim tabelul : 
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În concluzie, deoarece  r = -0,3045, între cele două caracteristici (preţul camerei şi 
numărul de turişti) există o corelaţie negativă moderată, în sensul că, dacă preţul camerei 
creşte, numărul de turişti scade, dar nu într-o foarte mare măsură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 